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Kemunculan media sosial memberi peluang kepada manusia untuk berkongsi ilmu pengetahuan, informasi semasa dan 
termasuk juga budaya tempatan kepada mata dunia. Namun begitu tidak semua perkara yang dikongsi dan disebar-
kan memberikan impak negatif kepada manusia. Hal ini termasuk lah penyebaran budaya transeksual yang ma-
na sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Perkara ini amat membimbangkan kerana semakin hari semakin ban-
yak penyokong budaya penyongsangan jantina ini. Sangat membimbangkan lagi apabila golongan remaja meru-
pakan golongan yang paling mudah terpengaruh dengan fahaman asing ini. Media sosial juga boleh menyebabkan 
ketagihan kepada sesiapa yang menggunakannya. Kecanggihan teknologi membolehkan media sosial yang da-
hulunya dapat diakses melalui computer dan laptop sahaja, namun dapat diayari menggunakan telefon pintar. Oleh 
itu, kajian ini dijalankan untuk mengkaji dengan terperinci tentang masalah ini. Sumber maklumat utama dalam 
kajian ini ialah al-Quran dan hadis sebagai rujukan dan panduan. Beberapa buah jurnal dan keratan akhbar juga di-
jadikan sebagai rujukan kajian ini. Kajian ini dilakukan untuk memberi pendedahan tentang keburukan budaya 
transeksual dan cara menanaganinya. Kajian ini juga ingin menerangkan batas-batas Islam dan hukum terhadap bu-
daya transeksual yang semakin menular di media sosial. Kata Kunci: media, transeksual, Islam     
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MEDIA SOSIAL DAN PENYEBARAN BUDAYA 
TRANSEKSUAL MENURUT ISLAM 
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Abstrak 
Kemunculan media sosial memberi peluang kepada manusia untuk berkongsi ilmu pengetahuan, 
informasi semasa dan termasuk juga budaya tempatan kepada mata dunia. Namun begitu tidak 
semua perkara yang dikongsi dan disebarkan memberikan impak negatif kepada manusia. 
Hal ini termasuk lah penyebaran budaya transeksual yang mana sangat bertentangan dengan 
ajaran Islam. Perkara ini amat membimbangkan kerana semakin hari semakin banyak penyokong 
budaya penyongsangan jantina ini. Sangat membimbangkan lagi apabila golongan remaja 
merupakan golongan yang paling mudah terpengaruh dengan fahaman asing ini. Media sosial juga 
boleh menyebabkan ketagihan kepada sesiapa yang menggunakannya. Kecanggihan teknologi 
membolehkan media sosial yang dahulunya dapat diakses melalui computer dan laptop sahaja, 
namun dapat diayari menggunakan telefon pintar. Oleh itu, kajian ini dijalankan untuk mengkaji 
dengan terperinci tentang masalah ini. Sumber maklumat utama dalam kajian ini ialah al-Quran 
dan hadis sebagai rujukan dan panduan. Beberapa buah jurnal dan keratan akhbar juga dijadikan 
sebagai rujukan kajian ini. Kajian ini dilakukan untuk memberi pendedahan tentang keburukan 
budaya transeksual dan cara menanaganinya. Kajian ini juga ingin menerangkan batas-batas 
Islam dan hukum terhadap budaya transeksual yang semakin menular di media sosial. 
 
Kata Kunci: media, transeksual, Islam 
 
PENGENALAN 
Teknologi internet yang semakin canggih melahirkan pelbagai kemudahan kepada manusia. 
Salah satu daripada nya ialah media sosial, Media sosial dapat menyebarkan informasi dengan 
pantas dan secara global (Anwar, 2017; Ayun, 2015; Azman, 2018; Doni, 2017; 
Fatmawati, 2017; Fitriani, 2017; Gunawan, 2017; Kurniasih, 2016; Muna & Astuti, 2014; 
Mustafah & Megat Ibrahim, 2014; Nurrizka, 2016; Pandie & Weismann, 2016; Putri, W. 
et al., 2016; Putri, W. S. R. et al., 2016; Rahim, 2017; Sherlyanita & Rakhmawati, 2016; 
Siswanti, 2015; Watie, 2016). Namun, hal ini juga mendatangkan risiko penyebaran 
famahan buruk dari tempat lain dan budaya transeksual merupakan salah satu budaya 
buruk yang semakin menjadi-jadi di merata tempat (Hasbullah, 2016; Jasmi, 2017; Sari 
Banun & Soedijono, 2013; Subhi et al., 2012).  
 Dahulu, kita mungkin pernah dengar akan perkataan pondan dan mak nyah. Pondan 
ataupon mak nyah ini boleh didefinisikan sebagai lelaki yang mempunyai sifat, perangai dan 
tabiat seperti seorang perempuan (JAKIM, 2013). Mereka ini selalunya gemar berpakaian 
seperti perempuan. Namun, pada masa kini perbuatan transeksual lebih menjadi-jadi apabila 
munculnya pembedahan untuk mengubah bentuk alat sulit luaran kepada jantina berlawanan 
mereka. Penemuan pembedahan alat sulit ini amat digemari oleh pelaku transeksual kerana 
mereka berfikir itu lah penyelesaian mereka kepada masalah “terperangkap dalam badan 
yang salah” mereka itu. Namun begitu, faktor kos pembedahan dan batas agama masih lagi 
dapat mengawal mereka ini dari menjalani pembedahan penukaran alat kelamin tersebut. 
Tetapi ada juga segelintir yang berani meneruskan niatnya untuk menukar alat sulit nya 
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atas faktor kekayaan dan juga tidak takut Tuhan. Setiap individu perlu faham bahawa setiap 
batas dan larangan yang Allah SWT tetapkan dalam Islam mempunyai sebab dan musababnya 
yang terbukti secara saintifik. Perbuatan transeksual ini juga berlawanan daripada konsep 






أ َﻦﻳ ا 	دﺎَُﺸ ْﻦ
َ
ﻟَو ، ٌُْ َﻦﻳ ا 	نِإ
 
Maksud: Sesungguhnya agama itu mudah, janganlah seseorang daripada kamu menyukarkan 




Oleh itu, secara terangnya Allah SWT melarang perbuatan transeksual ini kerana akan 
menyusahkan diri sendiri dan menjatuhkan maruah keluarganya. Perbuatan tersebut juga 
akan menyebabkan kesukaran kepada pelaku transeksual untuk diterima sebagai pekerja di 
sesebuah syarikat. Perbuatan ini secara tidak langsung menyekat kebebasan bermasyarakat 
kerana majoriti orang akan memandang keji terhadap pelaku transeksual ini. 
 
Definisi Media Sosial 
Perkataan media sosial merupakan gabungan perkataan media dan sosial. Media ialah perkaraan 
daripada bahasa Inggeris yang berasal dari perkataan “medium” ataupun dalam bahasa Melayu 
ialah perantara. Manakala sosial pula membawa maksud bermasyarakat dalam kelompok 
manusia. Jadi, gabungan perkataan media sosial itu dari segi bahasa membawa maksud alat 
perantaraan untuk manusia bermasyarakat. Dari segi istilah pula, media sosial membawa maksud 
suatu bentuk kemudahan elektronik yang membenarkan penggunanya berkomunikasi dan 
berkongsi maklumat dengan orang lain. Antara media sosial yang wujud sekarang ialah 
‘Whatsapp’, ‘Facebook’, ‘Twitter’, ‘Instagram’ dan juga ‘Telegram’. Media sosial menarik 
seseorang itu untuk memberi komen, berkongsi maklumat dan memaklum balas dengan pantas 
secara global (Abdul Halim et al., 2019; Ayub et al., 2019; Frank Wilkins et al., 2019; Haronzah 
et al., 2019; Hasbollah et al., 2019; Ismail et al., 2019; Izzudin et al., 2019; Jensani et al., 2019; 
Johari et al., 2019; Kamarudin et al., 2019; Mohd Azmi et al., 2019; Moktar et al., 2019; 
Muhammad Azrin et al., 2019; Nazir et al., 2019; Nor Jefri et al., 2019; Norazman et al., 2019; 
Nordin et al., 2019; Razali et al., 2019; Rosli et al., 2019). Dalam agama Islam, perbuatan 
bersosial sangat digalakkan seperti firman Allah SWT dalam: 
 
ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ 
ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ 
ﱺ ﱻ ﱼﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ  
 
Maksud: Dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah (ugama Islam), dan janganlah 
kamu bercerai-berai; dan kenanglah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu bermusuh-musuhan 
(semasa jahiliyah dahulu), lalu Allah menyatukan antara hati kamu (sehingga kamu bersatu-padu 
dengan nikmat Islam), maka menjadilah kamu dengan nikmat Allah itu orang Islam yang bersaudara. 
Dan kamu dahulu berada di tepi jurang neraka (disebabkan kekufuran kamu semasa jahiliyah), lalu 
Allah selamatkan kamu dari neraka itu (disebabkan nikmat Islam juga). Demikianlah Allah 




(Surah Ali ‘Imran, 3: 103) 
 
Ayat tersebut menyatakan bahawa perlunya sosial dan bermasyarakat dalam hidup kita. Namun 
begitu, setiap perkara jika dilakukan secara melampau, akan mendatangkan mudarat. Tidak 
terkecuali juga media sosial secara digunakan secara melampau, ianya akan mendatangkan 
keburukan sama ada dari segi fizikal ataupun dari segi rohani (Huijie Lin, 2014; Kamal et 
al., 2013; Munmun De Choudhury, 2013; Primack et al., 2017; Rahmadini & Halim, 
2018; Seaman & Tinti-Kane, 2013). Oleh itu, setiap perkara yang dilakukan sepatutnya 
hanya dalam kadar sederhana sahaja untuk mengelakkan impak negative sekiranya dilakukan 
secara berlebihan ataupon tidak mencukupi. Dalam konteks menggunakan media sosial juga 
sama kerana penggunaan yang berlebihan akan mengundang kemerosotan kesihatan badan 
mahupon boleh mengakibatkan minda yang terpengaruh dengan fahaman yang 
bertentangan dengan agama Islam. 
 
Definisi Transeksual menurut Islam 
Perkaraan transeksual terdiri daripada perkataan ‘trans’ dan ‘seksual’. Trans membawa maksud 
ubah tampon mengubah manakala pekataan seksual itu membawa maksud keadaan jantina 
seseorang. Gabungan perkataan ini membawa maksud mengubah jantina sama ada daripada 
lelaki kepada perempuan ataupun daripada perempuan kepada lelaki. Dalam agama Islam, 
perbuatan mengubah jantina ini diharamkan dan di laknat oleh Allah SWT. Seperti mana 
firman Allah SWT berfirman: 
 
ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ 
ﲧ ﲨ ﲩﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ 
ﲴ ﲵ ﲶ  
 
Maksud: Dan demi sesungguhnya, aku akan menyesatkan mereka (dari kebenaran), dan demi 
sesungguhnya aku akan memperdayakan mereka dengan angan-angan kosong, dan demi 
sesungguhnya aku akan menyuruh mereka (mencacatkan binatang-binatang ternak), lalu mereka 
membelah telinga binatang itu; dan aku akan menyuruh mereka mengubah ciptaan Allah". Dan 
(ingatlah) sesiapa yang mengambil Syaitan menjadi pemimpin yang ditaati selain dari Allah, 
maka sesungguhnya rugilah ia dengan kerugian yang terang nyata. (119) 
 
(Surah al-Nisa’, 4:119) 
 
Ayat al-Quran ini secara jelasnya melarang kita dari mengubah ciptaan Allah SWT kerana 
perbuatan itu amat disukai oleh syaitan. Transeksual merupakan mengubah jantina dengan 
cara membuang ataupun menambah pada alat sulit seseorang itu supaya menyerupai jantina 
berlawanan dari jantina asalnya. Maka, secara tidak langsung budaya transeksual ini merupakan 







أ ْﻦ)َ  ِ 	*ا ُلﻮَُﺳر َلﺎ















ﻻِإ َﻞُﺟ	ﺮ4ا ُﻞُﺟ	ﺮ4ا ُ5َِﺎﺒ9ُ 
َ
ﻻَو ،ِنَﺎَﺘ;ِﻧاَز ﺎَﻤُﻫو ِنَﺎﻴ@ِاَز ﺎَﻤُﻫو«
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Maksud: Abu Musa al-Ash‘ari R.A. berkata, Nabi SAW bersabda: “Tidaklah seorang wanita 
itu bersedap-sedapan dengan seorang wanita melainkan mereka adalah berzina, dan tidaklah 
seorang lelaki bersedap-sedapan dengan seorang lelaki melainkan mereka juga (sedang) berzina.” 
 
(Al-Tabrani dan al-Bayhaqi) 
 
Hadis tersebut menjelaskan bahawa perbuatan hubungan songsang seperti lesbian (hubungan 
seks antara perempuan dan perempuan) dan juga gay (hubungan seks antara lelaki dan lelaki) 
merupakan perbuatan zina dan dimurkai oleh Allah SWT Perbuatan lesbian dan gay inilah 
yang menyebabkan tercetusnya pula budaya transgender kerana mereka lebih suka berpasangan 
dengan jantina sesama mereka tetapi ingin kelihatan normal dimata masyarakat. 
 
ISU KES TRANSEKSUAL 
Kes penyebaran budaya transeksual mula menular sejurus perkembangan teknologi komunikasi 
yang semakin hari semakin canggih. Pada zaman sebelum munculnya internet, gejala transeksual 
hanya dapat didengari sebagai masalah lelaki lembut dan pondan (Wan, 1991). Namun sekarang 
golongan transeksual secara beraninya muncul di media sosial tanpa ada rasa malu. 
 
Kes transeksual Melalui Media Sosial 
Teknologi komunikasi yang bekembang pesat mengakibatkan perkongsian maklumat dan 
budaya dapat disebarkan kepada semua manusia dengan mudah dengan munculnya majalah, 
suratan akhbar, radio, televisyen dan juga internet (King, 1993). Kemunculan media sosial 
merancakkan lagi penyebaran budaya transeksual. Hal ini kerana penyebaran maklumat dan 
informasi tanpa batasan disalah gunakan oleh penyokong fahaman LGBT, iaitu fahaman 
yang menyokong homoseks dan penukaran jantina. 
 Golongan muda merupakan golongan paling mudah terpengaruh dengan budaya baru 
yang tersebar di media sosial kerana mereka lebih mudah mendapat maklumat di internet 
(Awang et al., 2004). 
 
Statistik Kes Transeksual Tahun Sebelumnya 
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) mendedahkan anggota masyarakat gay dan 
transgender dalam kalangan umat Islam di Malaysia meningkat sejak beberapa tahun yang 
lalu. Timbalan pemgarah keluarga, sosial dan pembanggunankomuniti JAKIM, Dr. Mohd 
Izwan Md Yusof, berkata statistik terbabit direkodkan melalui pelbagai sumber dengan hasilnya 
mempamerkan peningkatan trend membimbangkan itu. Sebagai contoh yang boleh dikaitkan 
sehingga meningkatnya golongan transgender adalah melalui media sosial seperti Instagram, 
You Tube dan lain lain. Melalui media ini, mereka mampu menonjolkan tubuh badan yang 
cantik sehingga menggalakkan masyarakat atau lebih dekat lagi umat Islam yang kurang ilmu 
Islam terikot ikot akan aksi dan mula memilih jalan yang salah sehinggakan ianya mampu 
menyebarkan budaya transseksual ini. Sajat yang merupakan seorang businessman sudahpun 
terjebak dengan transgender menarik ramai follower instagram beliau mengikuti budaya 
transeksual. Hal ini demikian merupakan pengaruh besar disebabkan oleh beliau memiliki 
perusahaan bengkung untuk menghasilkan tubuh badan yang cantik ini amat dikenali ramai.  
 JAKIM turut memdedahkan bahawa anggota masyarakat gay (seksual antara lelaki) 
direkodkan meningkat hamper 100 peratus, iaitu seramai 310, 000 individu pada tahun 
2019 berbanding 173, 000 lima tahun lepas. Hal ini demikian menunjukkan peningkatan 
yang besar terhadap budaya transeksual. Menurut kisah dalam al-Quran, Allah SWT 
mengingatkan sebanyak semibilan peringatan didalam surah surah yang berbeza mengenai kisah 
Nabi Lut AS yang amat suka akan hubungan sejenis berbanding perkahwinan yang dihalalkan 
oleh Allah SWT. Antara surah surah yang diturunkan adalah al-A‘raf, Hud, al-Hijr, al-
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Shuara’, al-Naml, al-ankabut, al-Saffat, dan al-Qamar. Dengan kuasa Allah SWT, Allah SWT 
menurunkan bala kepada mereka dengan menterbalikkan negeri kaum Luth (surah Al-hijr 
57-77). Oleh itu media sosial perlulah dikawal dalam kalangan masyarakat agar budaya gay 
(hubungan sejenis) ini dapat ditinggalkan. 
 Tidak diketepikan juga dengan golongan transgender yang merekodkan peningkatan 
kepada 30 000 individu pada 2019 berbanding 10 000 pada 1988. Menurut Mohd Izwan, 
terdapat factor yang menyumbang kepada peningkatan anggota masyarakat kepada anggota 
masyarakat LGBT, antaranya adalah kemudahan media sosial yang membolehkan perbincangan 
mengenainya mudah diakses goolongan muda. Pengaruh media sosial dalam kalangan anak 
anak perlukan diambil perhatian yang serius oleh ibu bapa agar pengaruh budaya transgender ini 
dapat dielakkan. “Ianya memerlukan pengawalan yang ketat daripada pihak keluarga. Dulu, 
kita hanya runsing apabila anak bermain di luar tetapi kini kita lebih risau jika mereka hanya 
berkurung di dalam bilik sahaja“.  
 JAKIM turut mengulas bahawa mereka Berjaya membawa 1450 anggota masyarakat 
LGBT ‘pulang ke jalan yang benar’ melalui program ‘mukhayyam’, selain akan terus membantu 
golongan terbabit. Selain itu, Ahmad Zakiyuddin berkata, kerajaan negeri tetap dengan 
pendirian tidak menyokong masyarakat LGBT, bagaimanapun menghormati hak mereka 
untuk tampil berlainan. Manakala Tun Dr Mahadhir Mohamad pernah menekankan Malaysia 
tidak menerima budaya LGBT dan perkahwinan sesame jantina walaupun ianya dianggap 
sebagai hak asasi manusia di barat. Tetapi malangnya penekanan dan larangan tidak dapat 
disemai oleh umat Islam sendiri sehinggakan umat yang lemah tanpa ilmu Islam mudah 
terpesong oleh media sosial yang menonjolkan hiburan dan galakan kearah seksual. Hal ini 
demikian membimbangkan umat Islam sehinggakan ada yang menukar agama dan jantina 
(secara operation) demi kebahagian yang sementara. Oleh itu pengawalan sosial media oleh 
ibu bapa amat digalakkan dari awal agar trend ini tidak menjadi satu sebab untuk kita kembali 
pada syurga Allah SWT. 
 
PANDANGAN TRANSEKSUAL SECARA UMUM 
Secara dasarnya transeksual dianggap sebagai perkara yang normal dan wujud dalam setiap 
negara di dunia. Walaubagaimanapun, transeksual in sudah lama wujud sejak zaman Nabi 
Lut lagi dikatakan sebagai pelaku pertama melakukan homoseksual atau transeksual (al-
Jami' li Ahkam al-Quran, 13/257) tetapi semakin bebas pada abad ke-21. Sesetengah pihak 
mengambil langkah untuk mengambil mudah dan tidak peduli akan perbuatan mereka 
yang terkutuk itu asalkan tidak menjejaskan ekonomi negara dan kemajuan negara. Sistem 
demokrasi yang memberi kebebasan hak kepada rakyat menyebabkan budaya transeksual 
ini tersebar dengan mudah disebabkan rakyat bebas tanpa ada bantahan dari orang atasan. 
Manakala, undang-undang di kebanyakan negara pula langsung kurang menitikberatkan 
budaya transeksual seperti contoh di Malaysia hanya mengambil tindakan melalui Akta 
Kesalahan Kecil 1955. 
 
Pandangan Transeksual Perspektif al-Kitab 
Al-Kitab mengatakan dengan jelas bahwa Tuhan merancang agar hubungan seks dilakukan 
hanya antara lelaki dan wanita, dan hanya dalam ikatan perkahwinan. (Kejadian 1:27, 28). 
“Tuhan menciptakan pasangan yang sepadan dengan Adam, iaitu diciptakanNya Hawa, seorang 
perempuan (Kejadian 2:18). Hal ini demikian menunjukkan bahawa Allah SWT menciptakan 
lelaki dan perempuan adalah berpasangan tetapi bukan lelaki untuk lelaki dan perempuan 
untuk perempuan. “Al-Kitab mengutuk percabulan, yang mencakup perilaku homoseksual 
mahupun heteroseksual terlarang.” (Galatia 5:19-21). Tuhan juga memberi perintah kepada 
orang Israel bahawa “Janganlah engkau tidur dengan lelaki secara orang bersetubuh dengan 
perempuan, kerana itu suatu kekejian. (Imamat 18:22). Melalui penjelasan yang diolah daripada 
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al-Kitab menunjukkan budaya transeksual mendapat pandangan yang negatif dan mendapat 
murka dari Tuhan.  
 Menurut pandangan Islam, budaya transeksual adalah dilarang sama sekali untuk 
setiap manusia. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA: 
 
 ٍسﺎ	ﺒ)َ ِْﻦﺑا ِﻦَﻋ 	Fِ	Gا 	ن
َ





















Maksud: Ibn ‘Abbas RA menceritakan bahawa Nabi SAW melaknat para lelaki yang 
mukhannits (melemah lembutkan tubuhnya) dan para wanita yang mutarajjilat 
(perempuan yang menjadi maskulin)”. Baginda SAW menambah, “Keluarkan mereka 




Hadis ini menegaskan bahwa baginda Nabi SAW melaknat terhadap perilaku takhannus 
dan tarajjul di mana baginda memastikan bahawa perbuatan tersebut hukumnya haram. 
Antara alasan dan hikmah larangan atas perbuatan seperti ini adalah menyalahi kudrat yang 
ditetapkan oleh Allah SWT.  
 Selain daripada hadis, al-Quran juga menegaskan bahawa budaya transeksual ini 
dilararang sama sekali oleh Allah SWT dan dilaknat oleh Allah SWT.Firman Allah SWT,  
 
ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ 
ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ 
ﲾ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊﱋ ﱌ 
ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ 
ﱗ ﱘ ﱙ ﱚﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ  
  
Maksud: Dan Nabi Lut juga (Kami utuskan). Ingatlah ketika ia berkata kepada kaumnya: 
"Patutkah kamu melakukan perbuatan yang keji, yang tidak pernah dilakukan oleh seorang 
pun dari penduduk alam ini sebelum kamu? (80) "Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki 
untuk memuaskan nafsu syahwat kamu dengan meninggalkan perempuan, bahkan kamu ini 
adalah kaum yang melampaui batas". (81) Dan tidak ada jawab dari kaumnya selain 
daripada berkata: "Usirlah mereka (Nabi Lut dan pengikut-pengikutnya yang taat) dari 
bandar kamu ini, sesungguhnya mereka adalah orang yang (mendakwa) mensucikan diri". 
(82) Maka Kami selamatkan dia dan keluarganya (serta pengikut-pengikutnya) melainkan 
isterinya, adalah ia dari orang yang dibinasakan. (83) Dan Kami menghujani mereka 
dengan hujan (batu yang membinasakan). Oleh itu, lihatlah, bagaimana akibat orang yang 
melakukan kesalahan. (84) 
(Surah al-A‘raf, 7: 80-84) 
 
Oleh itu, jelaslah bahawa menurut pandangan melalui perspektif kitab, budaya transeksual 
adalah dilarang oleh sang maha pencipta kerana merubah sifat diri yang ditentukan dan 
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tidak ada perasaan bersyukur atau terima kasih ke atas penciptaan yang ditetapkan oleh 
sang maha pencipta.Selain itu, budaya transeksual ini juga membantutkan perkembangan 
manusia disebabkan oleh salah penyelewengan persenyawaan.  
 
Pandangan Transeksual Perspektif Undang-Undang Antarabangsa 
Pada zaman modenisasi ini, kebanyakkan negara mempunyai undang-undang hak asasi manusia. 
PBB sebagai pertubuhan terbesar di dunia menerapkan prinsip menghormati dan menyanjungi 
hak asasi manusia dan meraikan perbezaan dan kepelbagaian yang wujud di kalangan manusia 
sejagat. Pengisytiharan Hak Asasi Manusia Sejagat 1948 (Universal Declaration of Human 
Rights, UDHR) pula menyatakan: 
 
everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without 
distinction of any kind any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other 
opinion, national or social origin, property, birth or other status. 
(Mohd Izzat Amsyar Mohd Arif, 2018)  
 
Oleh hal demikian, isu transeksual sering dikaitkan dengan isu hak asasi manusia di mana 
pihak yang berkuasa tidak boleh menghapuskan budaya transeksual disebabkan mencabul 
hak asasi manusia. Beberapa organisasi bukan kerajaan di peringkat antarabangsa seperti Amnesty 
International berpendapat bahawa hak transeksual terkandung dalam kalsifikasi hak asasi 
manusia. (Mohd Izzat Amsyar Mohd Arif, 2018). Di samping itu pula, Pertubuhan Kerajaan 
Islam (Organization of Islamic Conference, OIC) berpendapat bahawa hak-hak golongan 
transeksual tidak mempunyai dasar perundangan dalam mana-mana instrument undang-
undang antarabangsa. (Zamir Akram, 2012) 
 
CABARAN PENYEBARAN BUDAYA TRANSEKSUAL MELALUI 
MEDIA SOSIAL 
Pada abad yg ke-21 ini, kecanggihan teknologi di serata dunia membawa pengaruh yang 
sangat besar kepada ketamadunan manusia sejagat. Hal ini kerana, kewujudan teknologi 
membantu untuk pembangunan negara yang maju. Menurut Goodhue (1998) dalam 
Fanggidae (2009), kepenggunaan teknologi merupakan suatu tingkatan di mana seseorang 
percaya bahawa penggunaan suatu subjek tertentu akan dapat meningkatkan prestasi kerja 
orang tersebut. Oleh demikian, sejajar dengan perkembangan teknologi, media sosial juga 
turut berkembang di setiap pelusuk negara yang maju. Oleh itu, terdapat beberapa cabaran 
yang perlu dihadapi oleh penyebaran budaya transeksual melalui media sosial.Antaranya 
ialah cabaran dari segi perubahan gaya hidup. Penyebaran budaya transeksual melalui 
media sosial merubah gaya hidup seseorang kearah lebih negatif sekaligus memberi kesan 
serta mencemarkan generasi akan datang dan generasi akan datang akan terima sepenuhnya 
budaya transeksual dalam kehidupan mereka yang melanggar hokum Allah SWT (Mohd 
dan Muammar, 2015).  
 Daripada satu aspek, media sememangnya merupakan agen perubahan masyarakat yang 
penting melebihi suara yang lain. Cohen, B., (1960) seorang tokoh komunikasi berpendapat 
bahawa meskipun media tidak memberitahu apa yang harus kita fikirkan, tetapi mempengaruhi 
apa yang kita fikirkan (Sohana Abd. Hamid, 2016). Menurut Sohana Abd Hamid(2016) 
lagi, Kebanyakan budaya transeksual ini selalu dipengaruhi oleh generasi muda yang mudah 
terdedah kepada ledakan maklumat daripada pelbagai sumber dan saluran yang pelbagai 





LANGKAH MENGATASI BUDAYA TRANSEKSUAL MENURUT ISLAM 
Terdapat beberapa langkah yang boleh diatasi daripada berkembangnya budaya transeksual 
di sesebuah negara. Menurut Norita Kamaruddin (2015, 111), setiap manusia harus mencegah 
kemungkaran jika terlihat di depan mata. Abu Sa’id al-Khudri RA meriwayatkan bahawa 
Nabi SAW bersabda (Muslim, t.th.: 49): 
 
 ْﻊَِﻄﺘَْﺴ َْﻢ4 ْنَِﺈﻓ ،ِِﻪﻧﺎَﺴِﻠِﺒ
َﻓ ْﻊَِﻄﺘَْﺴ َْﻢ4 ْنَِﺈﻓ ،ِهَِﺪﻴِY ُه
ْ ` َُﻐﻴ
ْ











Maksud: Barangsiapa antara kamu yang melihat kemungkaran, hendaklah dia mengubahnya 
dengan tangannya. Apabila dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Dan apabila dia tidak 




Selain itu peranan ibu bapa, masyarakat dan negara juga amat penting dalam mengatasi 
gejala transeksual dari merebak. 
 
Peranan Ibu Bapa 
Kajian oleh Gates pada 2011 mendapati populasi transeksual di serata dunia semakin meningkat 
dan faktor utama yang mempengaruhi gejala transeksual ialah ibu bapa (Berita Harian, 2018). 
Penyelidikan oleh Boon SD dan Lomore CD menunjukkan media memainkan peranan 
penting dalam menyebar dan mempromosi gaya hidup baharu seperti budaya transeksual 
dan golongan transeksual ini meningkat dari setahun ke setahun (Berita Harian, 2018). 
Menurut Berita harian, 2018 juga, kanak-kanak yang dijadikan anak angkat oleh pasangan 
transeksual akan lebih cenderung untuk menjadi transeksual juga apabila meningkat dewasa. 
Menurut Abdul Munir Ismail (2014, 6, 42-50) ibu bapa berperanan sebagai pemberi nasihat, 
tunjuk ajar dan bimbingan dengan menegur perbuatan anak-anak mereka. Nabi Muhammad 
SAW bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA dengan mafhumnya 
(Al-Bukhari, 2001: 1385; Muslim, t.th.: 2658): 
 








ﻻِإ ٍدُﻮ4ْﻮ'َ.  
 
Maksud: "Tidaklah seorang bayi yang dilahirkan melainkan dalam keadaan fitrah, maka 
Kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, atau Nasrani atau Majusi."  
 
(Al-Bukhari dan Muslim) 
 
 Melalui firman Allah SWT tentang Luqman, iaitu seorang wali Allah menasihati 
kepada anaknya: 
 
ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ 
ﲪ ﲫ ﲬﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ 
ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ  
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Maksud: Wahai anak kesayanganku, sesungguhnya jika ada sesuatu perkara (yang baik atau 
yang buruk) sekalipun seberat bijih sawi, serta ia tersembunyi di dalam batu besar atau di 
langit atau pun di bumi, sudah tetap akan dibawa oleh Allah (untuk dihakimi dan dibalas-
Nya); kerana sesungguhnya Allah Maha Halus pengetahuanNya; lagi Amat Meliputi akan 
segala yang tersembunyi. (16) "Wahai anak kesayanganku, dirikanlah solat, dan suruhlah 
berbuat kebaikan, serta laranglah daripada melakukan perbuatan yang mungkar, dan 
bersabarlah atas segala bala bencana yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu 
adalah dari perkara-perkara yang dikehendaki diambil berat melakukannya. (17)  
 
(Surah al-Luqman, 31:16-17) 
 
Oleh itu, ibu bapa merupakan asset yang sangat penting bagi mendidik anak-anak mereka 
daripada terjebak kepada gejala-gejala negatif terutama daripada penyimpangan mengikuti 
budaya transeksual. 
 
Peranan Masyarakat dan Negara 
Pihak kerajaan Malaysia berusaha bersungguh-sungguh untuk menghapuskan budaya transeksual 
khususnya JAKIM, majlis dan jabatan agama negeri dan NGO. Antara langkah- langkah 
yang boleh dilakukan oleh pihak kerajaan adalah melakukan sekatan undang-undang 
untuk menjalani pembedahan perubahan jantina dan pindaan undang-undang sivil dengan 
mengenakan denda kepada golongan transeksual (Marziana dan Mimi Sofia, 2014). Selain 
itu, program outreach juga dilaksanakan oleh pihak JAKIM dengan mendekati golongan 
transeksual serta menunjukkan telada yang baik dan memberi dakwah jalanan di setiap 
jalan yang didiami oleh golongan transeksual tersebut (Zuraidah, 2018).Menurut Zuraidah, 2018 
lagi, melakukan program ibadah dan intervensi psikospiritual Islam. Psikospiritual Islam 
merupakan suatu ilmu tentang konsep dan praktis pengabdian dan penyerahan diri kepada 
Allah SWT yang selaras dengan fitrah manusia. Intervensi psikospiritual Islam adalah sama 
seperti program ibadah di mana ia menstabilkan jiwa dan rohani berdasarkan ajaran Islam 
sehingga mampu mewujudkan kestabilan diri, jiwa dan roh. Masyarakat di sekeliling juga 
memainkan peranan penting dalam menegur perbuatan budaya transeksual secara tertib dan 
sopan santun pada zaman sekarang ini kerana kekerasan tidak akan membawa kepada penyelesaian 











أ»او ُ َﻌ6ُ 
َ
ﻻَو او ُ ََو ،اوُﺮ ﻔَﻨ6ُ 
َ
ﻻَو او ُ xَy«  
 
Maksud: Abu Musa RA berkata, “Adalah Rasulullah SAW ketika baginda mengutuskan 
seseorang daripada sahabatnya dalam sesuatu urusan, baginda akan memerintahkan, 
“Berilah khabar gembira dan jangan kalian membuat orang lari. Mudahkanlah dan 




Kenytaan hadis ini berteptan dengan perintah Allah SWT dalam firman-Nya:  
 
ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡﲢ 
ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ 
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ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ 
ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ  
 
Maksud: Serulah ke jalan Tuhanmu (wahai Muhammad) dengan hikmat kebijaksanaan 
dan nasihat pengajaran yang baik, dan berbahaslah dengan mereka (yang engkau serukan itu) 
dengan cara yang lebih baik; sesungguhnya Tuhanmu Dia lah jua yang lebih mengetahui akan 
orang yang sesat dari jalanNya, dan Dia lah jua yang lebih mengetahui akan orang yang 
mendapat hidayah petunjuk. (125) Dan jika kamu membalas kejahatan (pihak lawan), maka 
hendaklah kamu membalas dengan kejahatan yang sama seperti yang ditimpakan kepada kamu, 
dan jika kamu bersabar, (maka) sesungguhnya yang demikian itu adalah lebih baik bagi orang 
yang sabar. (126) Dan bersabarlah (wahai Muhammad terhadap perbuatan dan telatah golongan 
yang ingkar itu); dan tiadalah berhasil kesabaranmu melainkan dengan (memohon pertolongan) 
Allah; dan janganlah engkau berdukacita terhadap kedegilan mereka, dan janganlah engkau 
bersempit dada disebabkan tipu daya yang mereka lakukan. (127)” 
 
(Surah al-Nahl, 16 : 125-127) 
   
 Selain itu, setiap orang dalam kalangan masyarakat adalah bertanggungjawab menegur 
perbuatan budaya transeksual yang merosakkan akidah manusia dan mengajak kepada 
amar makruf dan nahi mungkar (Jasmi, 2002; Jasmi & Suratman, 2007; Jasmi, 2018, 
2020). Setiap manusia tidak kira lelaki atau wanita berperanan dalam peneguran ini kerana 
setiap agama mengajak melakukan kebaikan dan mecegah kemungkaran. Menurut Islam 
dari sumber al-Quran melalui firman Allah SWT,  
 
ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ 
ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒﲓ ﲔ 
ﲕ ﲖﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ  
 
Maksud: Dan orang yang beriman, lelaki dan perempuan, setengahnya menjadi penolong bagi 
setengahnya yang lain; mereka menyuruh berbuat kebaikan, dan melarang daripada berbuat 
kejahatan; dan mereka mendirikan solat dan memberi zakat, serta taat kepada Allah dan 
Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Kuasa, 
lagi Maha Bijaksana. (71). 
(Surah al-Tawbah, 9 : 71) 
 
Oleh itu, semua orang mempunyai hak bagi menegur perbuatan budaya transeksual ini secara 
senyap-senyap atau teguran secara sopan di khalayak orang ramai. Teguran yang prihatin 
oleh setiap masyarakat akan membentuk sebuah negara yang aman, makmur dan maju. 
 
RUMUSAN 
Budaya transeksual merupakan masalah besar dan memberi pengaruh yang besar jika tidak 
dibendung dengan segera. Budaya transeksual jika dipandang ringan akan mempengaruhi 
generasi akan datang untuk menyimpang kearah keburukan.Menrut Islam, budaya transeksual 
ini harus dibasmi habis-habisan dengan kekerasan. Hal ini berdasarkan hadis (Al-Tirmidhi, 




 ٍسﺎ	ﺒ)َ ِْﻦﺑا ِﻦَﻋ  ِﷲا ُلﻮَُﺳر َلﺎَﻗ :َلَﺎﻗﷺ : ٍطُﻮ4 ِمْﻮَﻗ َﻞَﻤ)َ ُﻞَﻤْﻌ9َ ُهﻮُﻤ6ُْﺪََﺟو ْﻦَﻣ
.ِِﻪﺑ َلﻮُﻌْﻔَﻤ4اَو َﻞِﻋﺎَﻔﻟا اُﻮﻠُﺘ|َْﺎﻓ
 
Maksud: Ibn ‘Abbas berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Sesiapa sahaja yang engkau dapati 
mengerjakan perbuatan homoseksual maka bunuhlah kedua pelakunya”.  
 
(Al-Tirmidhi, Abu Dawud, dan Ibn Majah) 
 
Sabda Nabi SAW lagi (Ahmad, 2001: 2913): 
 
 ٍسﺎ	ﺒ)َ ِْﻦﺑا ِﻦَﻋ ِﷲا 	Fَِﻧ 	ن
َ
أ ،ﷺ ْﻦَﻣ ُﷲا َﻦَﻌ
َ
ﻟ ،ٍطُﻮ4 ِمْﻮَﻗ َﻞَﻤ)َ َﻞِﻤَﻋ ْﻦَﻣ" :َلَﺎﻗ ،
ًﺎﺛَﻼﺛ " ٍطُﻮ4 ِمْﻮَﻗ َﻞَﻤ)َ َﻞِﻤَﻋ.  
 
Maksud: Ibn ‘Abbas berkata, Nabi Allah SAW bersabda, “Allah melaknat siapa sahaja yang 




Walaubagaimanapun, zaman millennium yang serba canggih ini wujud banyak bentuk 
teknologi yang boleh mempengaruhi manusia seperti media sosial dan teknologi hiburan. 
Khususnya melalui media sosial inilah yang akan membentuk banyak sifat positif dan negatif 
manusia bergantung kepada bagaimana media sosial digunakan. Kewujudan undang-undang 
untuk mempertahankan hak asasi manusia juga merubah sistem di kebanyakan negara dan 
hadis menurut sabda Nabi SAW tidak boleh digunapakai pada abad ke-21, iaitu akhir zaman. 
Oleh hal demikian, statistik peningkatan budaya transeksual di sesebuah negara dari tahun 
ke tahun semakin meningkat disebabkan tidak dapat dibendung dengan kadar yang segera 
mengakibatkan budaya transeksual pada zaman ini tidak dipandang serius dan bebas berjalan 
dimuka bumi Allah SWT Hak kesamarataaan manusia pada zaman sekarang membuatkan 
individu bebas melakukan apa yang dikehendaki, melainkan tidak melanggar undang-undang 
yang ditetapkan oleh negara.  
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